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ABA abscisic acid 脱落酸 
Ca
2+
o extracellular calcium ion 细胞外钙离子 
Ca
2+
i intracellular calcium ion 细胞内钙离子 
CAS calcium sensing receptor 植物钙受体 





i increase 胞外钙引起胞内钙上升 
ETR electron transfer rate 电子传递速率 
H2O2 hydrogen peroxide 过氧化氢 
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NO nitric oxide 一氧化氮 
NPQ non photochemical 
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非光化学淬灭 
PCR polymerase chain reaction 聚合酶链式反应 
PLC phospholipase C 磷脂酶C 
ROS reactive oxygen species 活性氧 
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TEM transmission electron 
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WS water stress 水分胁迫 
WUE water use efficiency 水分利用效率 
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